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EDITORIAL 
A Revista Dat@venia, com publicação quadrimestral, neste volume 9, 
número 1, relativo  ao período de janeiro a abril de 2017, segue em sua 
trajetória pautada com critérios de produção editorial de periodicidade e 
número de artigos publicados. Em outros termos, este periódico tem sua 
publicação com volumes anuais, reunindo três números, referentes a cada 
edição específica concernente ao respectivo volume. Assim, cada  número  é 
composto por oito artigos, totalizando anualmente vinte e quatro textos 
científicos, no intuito de apresentar ao leitor os mais recentes estudos e 
pesquisas em direito penal, sociologia jurídica, direito constitucional, direito 
urbanístico e ambiental, direito tributário, direito do trabalho, entre outras 
temáticas que envolvam os eixos norteadores desta revista científica, ou seja, 
cidade, ordem jurídica e desafios urbanos contemporâneos, bem como 
relações de trabalho, tributação e políticas públicas. Em suma, tudo isso em 
articulação com as áreas do Direito e da Sociedade, buscando contribuir com  
dignósticos e reflexões para um melhor esclarecimento dos fatos sociais, 
políticos, econômicos e culturais presentes na realidade urbana 
contemporânea.  
 Nessa edição,Vol.9, N.º1, publicamos oito artigos, sendo dois  oriundos 
de outros países. O primeiro deles tem como autora  a Professora  Maria João 
Palma, LLM em Direito da União Europeia pelo College of Europe (Brugge); 
Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e 
Doutoranda em Direito nesta mesma Instituição de Ensino Superior. 
Atualmente, essa docente vem desenvolvendo estudos na condição de bolsista 
da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT/Bolsa Doutoramento). Em 
resumo, o artigo de autoria da Profª. Maria Palma reproduz a comunicação 
apresentada nas ’’Jornadas Luso-Brasileiras sobre Contratação Pública e 
Desenvolvimento Sustentável’’, por ocasião da XIII Reunião da Rede de 
Pesquisa ’’Integração, Estado e Governança”, em 29 de janeiro de 2018, na 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Assim, o texto se propõe a 
tecer considerações sobre a eventual necessidade da União Europeia(UE) 
proceder a revisão do mandato que sustenta as negociações do Acordo 
UE/Mercosul, enfatizando as implicações jurídicas do Parecer 2/2015 do TJUE 
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sobre a necessidade ou não da celebração de um acordo misto entre UE e 
Estados-Membros. O segundo artigo tem como autora a Profª. Laura Denise 
Jaroslavsky Consoli, Abogada, pela Universidad de Buenos Aires (UBA); 
Miembro  integrante del Proyecto de Investigación DeCyT ’’La Contribución del 
Sistema de Solución de Controversias de la CONVEMAR a la Consolidación 
del Derecho del Mar’’; Miembro integrante y Becaria de inicio del Proyecto 
DeCyT ’’ Problemáticas en torno al CIADI y los Tratados Bilaterales de 
Protección de Inversiones: su impacto en los Derechos Humanos y otras áreas 
del Derecho Internacional’’; Becaria en la Università degli Studi di Milano –
Milán/Italia. De forma que essa autora apresenta uma discussão sobre a 
criação das normas, obrigações e direitos na esfera do Direito Internacional 
Público, no sentido de avaliar o valor do silêncio dos Estados em suas relações 
com o Dereito Internacional. 
          De modo igual, os Professores  André Araújo Molina e Valerio de Oliveira 
Mazzuoli  apresentam um artigo no âmbito do Direito do Trabalho, sendo o 
primeiro deles Doutor em Filosofia do Direito, pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC/SP) e Mestre em Direito do Trabalho por esta 
mesma Instituição de Ensino Superior; já o segundo docente é Doutor Summa 
Cum Laude em Direito Internacional, pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS); Pós-Doutor em Ciências Jurídico-Políticas, pela Universidade 
Clássica de Lisboa (UL) e Mestre em Direito pela Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). O Prof. Molina leciona na Escola 
Superior da Magistratura Trabalhista de Mato Grosso (ESMATRA/MT), bem 
como é  Professor Visitante do Centro de Formação do Tribunal Superior do 
Trabalho (CEFAST/TST) e de diversas Escolas Judiciais de Tribunais 
Regionais do Trabalho. O Prof. Mazzuoli é Professor-Associado da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e igualmente 
leciona no Programa de Mestrado em Proteção dos Direitos Fundamentais da 
Universidade de Itaúna (UIT). O artigo desses dois autores analisará a 
procedência das alegações de inconvencionalidades, formais e materiais, da 
Reforma Trabalhista (Lei n.º 13.467/2017), na medida em que, em tese, esta 
última não observou os requisitos formais da Convenção nº 144 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) quanto ao adequado 
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procedimento de prévia discussão tripartite antes da aprovação da nova 
legislação reformadora.  
          O quarto artigo tem como autora Lucília Napoleão Barros, Doutora em 
Direito Internacional, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
Portugal. Atualmente é Professora do Curso de Direito - Faculdades Doctum do 
Instituto Ensinar Brasil. O texto da Prof.ª Lucília Barros discute os aspectos do 
estreitamento e da intensificação das relações interestatais, característicos do 
processo de globalização, que vêm provocando grandes transformações no 
âmbito do Direito internacional; além de apresentar considerações sobre a 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e os Direitos Humanos neste novo 
cenário, com especial atenção para as restrições comerciais do artigo XX do 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). 
          Por sua vez, o Professor Sérgio Cabral dos Reis, que é Doutor em 
Direito, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Máster em 
Teoria Crítica en Derechos Humanos y Globalización, pela Universidad Pablo 
de Olavide (Sevilla, Espanha); exerce atividades como Professor Efetivo da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), é também  Professor Permanente 
da Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba (ESMAT XIII) e 
Professor Convidado de Cursos de Pós-Graduação lato sensu em algumas 
instituições (ESA-PB, UNIPÊ, FACISA, ESMATRA VI, AMATRA IX, entre 
outras.). O Prof. Sérgio dos Reis, partindo do pressuposto de que não se pode 
tratar corretamente da tutela dos direitos, no âmbito judicial, sem a devida 
reflexão sobre o papel da legislação ordinária na aplicação do Direito, 
questiona,  levando em consideração a decisão judicial, quais são os papeis da 
jurisdição e da lei na criação dos direitos. 
          Enfim, são várias as temáticas abordadas nesse Volume 9, Número 1, 
envolvendo o Direito Constitucional, o Direito Internacional, a Teoria Geral do 
Direito; o Direito do Trabalho; a Informática Jurídica e o  Direito Urbanístico e 
Ambiental. Finalizamos esse editorial com nossos agradecimentos a todos os 
autores, avaliadores e colaboradores, pela confiança que nos foi depositada, 
bem como pelo excelente trabalho realizado. 
 Boa leitura a todos! 
                                                Marconi do Ó Catão 
                                         Editor da Revista Dat@venia. 
